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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
"ET M A"ist_
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL —Destino a un soldaao.—Dispone baja de
cartuchos.—Sobre el modelo de ancla que han de llevar en la cha
pa del cinturón los nuevos modelos de correajes para fusil Mauser.
—Aprueba aumento en el inventario del Regente».
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Dispone adquisición de saque
tes.—Aprueba presupuestó para elaborar jarras.---Admite pólvora.
—Dispone encartuchado de saquetes.
SERVICIOS SANITARIOS.—Comisión al médico mayor D. E. G. Artime.
Circulares y disposiciones.




Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que hace el mé
dico mayor de la Enfermería de este Ministerio, a
fin de que el soldado Francisco Leal Luna, sea pa
saportado para el apostadero de su procedencia, al
ob;eto de ingresar en el Hospital por padecer de
fecto de la vista comprendido en el cuadro de inu
tilidades, S.M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el expresado soldado pase al aposta
dero de Cartagena para que en el referido esta
blecimiento saa sometido a la observación regla
mentaria y luego se resuelva, previo reconoci
miento, lo que proceda.
De real orden, comunicada por el¡Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Ma
drid 19 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. inspector general de Infantería de Marina.
Señores
infantería de Marina (Material)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de servicios de
Infantería de Marina, se ha dignado disponer sean
dados de baja los 11.360 cartuchos consumidos en
los ejercicios de tiro al blanco, verificados por las
fuerzas del primer batallón del regimiento Expe
dicionario en el tercer trimestre del año actual.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., se
autorice al expresado regimiento para reemplazar
el citado número de cartuchos, del Parque de la
Comandancia de Artillería del apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
19 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores. ....
Correajes
Circular.—Excmo. Sr.: Vista la carta oficial
núm. 402, de 7 de septiembre próximo pasado, del
General Jefe del arsenal de la Carraca, interesando
croquis o modelo del ancla bajo corona que han
de llevar en la. chapa del cinturón los nuevos mo
delos de correajes parafusil Mausorque han de usar
las fuerzas de la Armada, aprobado por real orden
de 19 de junio último (a O. núm. 138, páginas 932 y
e 1.534. NUM. 238. DIARIO OFICIAL
933); S. XI. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por !a 2 a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien disponer, como am
pliación a la soberana disposición antes citada, quela chapa del cinturón de los correajes de referen
cia, sea con arreglo al modelo que a continuación
se reproduce.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Je!e de la 2.s Sección (Material) delEstado Mayor central.
Señores
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación número
437, de 2 del actual, en la que el General Jefe del
arsenal de la Carraca amplía, en cumplimiento de
la real orden de 25 de septiembre último, su escrito
núm. 409, de 9 del mismo mes, manifestando haber
dispuesto se aumente al cargo del condestable del
crucero Reina Regente un aparato para desarmar
la coraza de bolas del montaje del cañón de 15 cm.
«González Rueda» de dicho buque, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el referido
aumento a cargo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. — Dios guarde a V. E. mucho 3
años. Madrid 18 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante del crucero Reina Regente.
Cofistrucciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por esa Jefatura de construc
ciones de Artillería y lo informado por la 2
a Sec
ción (Material) del Estado Mayor central, se ha ser
vido disponer:
.1.° Que se adquieran do la Sociedad «Unión Es
pañola de Explosivos I) 981 saquetes para cuartos de
carga del cañón Vickers de 305 mm. que tiene al
macenados en Galdácano y que ha puesto a dispo
sición de la Marina, siendo su importe de once mil
doscientas cchenta y una pesetas cincuenta cén
timos.
2,° Que se ordene a la citada Sociedad que tan
pronto esté admitida para el servicio la primera
partida de pólvora C. S. P. para cañón de 305 mm.
que en la actualidad se fabrica en Galdácano para
el Alfonso XIII, proceda al encartuchado de los
981 saquetes de referencia ccn destino al mencio
nado acorazado, cuya obra importa mil novecientas
doce pesetas noventa y cinco céntimos; y
3•0 Que el importe de este servicio que asciende
en total a trece mil ciento noventa y cuatro pesetas
cuarenta y cinco céntimos, afecte al concepto h, ca
pítulo 3.° de la vigente ley de Presupuestos, (real
orden de 17 de marzo del corriente año).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde
V. E. muchos años.—Madrid 20 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2,' Sección (Material) del
Estado Mayor central..
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe Inspectór de la Marina en la fábrica de
Galdácano.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
número 812, fecha 24 de septiembre último, del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, con la que re
mite presupuesto para elaborar 133 jarras de cobre
para cartuchería de 47 mm. con destino a los tor
pederos en consbucción, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por esa Jefatura de
construcciones de Artillería y lo informado por la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central, se
ha servido aprobar el presupuesto de eferencia,
ascendente a diez mil trescientas setenta y cinco pe
setas treinta y siete céntimos, después de descontar
el valor de los materiales de que hay existencia y
el de los 2.926 kgs. de cobre en plancha que se pi
den, que serán sustituidos por las jarras que, de
claradas de desbarate, existen en almacenes.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el impor
te de referencia afecte al concepto h del artículo 3.°
de la ley de Presupuestos, y con cargo al crédito
concedido por real orden de Hacienda de 17 da
marzo último.
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimien
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to y efectos consiguientes. Dios guarde n V. E.
muchos años.—Madrid 20 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MIrruecos.
Sr General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Jefe de la
Comisión de Marina en Europa de 1.`) del corrien
te, con la que da cuenta del buen resultado obteni
do en las pruebas de regularidad y recepción del
lote número 2., de 2.8.500 kilogramos de pólvora C.
s. P.9 para cañón de 305 mm. Vickers, fabricado en
Galdácano por la Sociedad «Unión Española de Ex
plosivos.>, así como, la carta del Jefe Inspector en
la fábrica do Galdácano, de 10 de agosto último, en
la que manifiesta que ias pruebas de laboratorio de
la ref_eri la pólvora dieron también buen resultado,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formadopor esa Jefatura,de construcciones de Ar
tillería, se ha servido resolver se admita para el
5ervicio el lote número 2 de 28.500 kilogramos de
pólvora C. S. P. para cañón de 305 mm. Vickers,
por haber satisfecho todas las condiciones estipu
ladas, y el cual forma parte del total de los 87.500
kilogramos pedidos a la Sociedad 4Tnión Españo
de Explosivos por real orden de 30 de julio del
corriente año, así como que se envíe una copia del
estado de las pruebas balísticas de recepción al Je
fe Inspector en la fábrica de Galdácano, para cons
tancia en dicha Inspección.
Es asimismo la voluntad de S. M , que los expre
sados 28.500 kilogramos de pólvora continúen por
3hora depositados en la expresada fábrica, ínterin
se determina el destino que debe dárpele.
De real orden lo digo a V. E. para su cono'ci
miento .y efectos consiguientes.—Dios guarde V. E.
muchos años.—Madrid 20 de octubre de 1915.
MIRANDA .
Sr General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Galdácano.
Sr. Presidente de la Sociedad czUnión Española
de Explosivos».
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por esa Jefatura de construc
ciones de Artillería y lo informado por fa 2. Sec
ción (Material) del Estado Mayor central, se ha ser
vicio disponer que tan pronto sea recibida y ad
mitida para el servicio la primera partida de pól
vora C. S. P., que se fabrica en Galdácano para los
cañones de 305 mm. dol Alfonso XIII, se proceda
P' la Sociedad zUnión Española de Explosivos
al encartuchado de los 706 saquetes vacíos que
existen depositados en aquella fábrica: siendo estas
cargas destinadas a los cañones de grueso calibre
del mencionado acorazado.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el impor
te de este servicio, ascendente a mil trescientas se
tenta y seis pesetas setenta céntimos, afecte al con
cepto Ji, capítulo 3.° de la vigente ley de Presupues
tos (R. O. de Hacienda de 17 de marzo del corrien
te año.)
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 20 de octubre de 1915.
MIR ANDA
Sr. General Jefe de. construcciones de Artilleria.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Aaterial) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe inspector de la Marina en la fábrica de
<,Galciácano.
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se autorice la comisión dé un día pro
ble, al médico mayor D. Enrique García Artime,
para trasladarse desde Vigo a Vilaboa, a fin de re
conocer al marinero Andrés Forto, en virtud de lo
dispuesto por la superior autoridad del apostadero
de Ferrol, quedando pendiente si es o no indemni
zable de lo prevenido en real orden de 8 de julio de
1914 O. núniero 152.)
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de.octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.




JEFATURA DE SERVIC OS SANITARIOS
RELACION de los expedientes dejados sin curso, en virtud de lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de 1904 (B. O. núm. 59,página 558), por las causas que se expresan.
NOMBRES
de los promoventes.





Objeto de la solicitud.
Que se usen en la Mari
na los aparatos eléc
tricos para radiogra
fías y alta frecuencia








Fundamonto por el que qqeda sin curso.
•
Por lo que determina la real orden de 11 agosto de 1906,(D. O. núm. 104, pág. 645).
Madrid 21 de octubre de 1915.—El Jefe de servicios sanitarios, Joaquín Olivares.
•
Imp. del .Ministerio de Marica.
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